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 ABSTRAK 
 
Pengetahuan dan sikap yang dimiliki pada usia dewasa tentang deteksi dini 
yaitu faktor yang berdampak pada penyakit kardiovaskuler sangat diperlukan 
seseorang tindakan untuk mengantisipasi penyakit kardiovaskuler pada masa yang 
akan   datang.   Tujuan   penelitian   ini   untuk   mengetahui   hubungan   tingkat 
pegetahuan dengan sikap tentang deteksi dini resiko penyakit kardiovaskuler pada 
usia dewasa di Desa Teja Timur Pamekasan Madura. 
Desain penelitian adalah analitik dengan cross sectional variabel tingkat 
pengetahuan (independen) dengan variabel sikap (dependen). Populasi sebanyak 
40 orang dengan sampel 33 responden. Teknik sampling simple random sampling. 
Hasil diperoleh dengan SPSS for windows diuji dengan Rank Spearman tingkat 
kemaknaan α = 0,05. 
Hasil menunjukkan dari 13 responden yang mempunyai sikap positif sebagian 
besar tingkat pengetahuan baik 9 responden (69,2%), 20 responden yang mempunyai 
sikap negatif sebagian besar tingkat pengetahuan cukup 15 responden (75%). Hasil uji 
Rank Spearman rho = 0,00<α= 0,05. H0 ditolak yang berarti terdapat hubungan 
tingkat pengetahuan dengan sikap tentang deteksi dini resiko penyakit  kardiovaskuler  
pada  usia  dewasa  di  Desa  Teja  Timur  Pamekasan Madura. 
Semakin baik tingkat pengetahuan seseorang maka semakin positif sikap 
tentang deteksi dini resiko penyakit kardiovaskuler. Upaya yang diberikan adalah 
penyuluhan kesehatan tentang penyakit kardiovaskuler agar kualitas hidup meningkat. 
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